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Mn. Francesc Munar,
el rector que ve:
«La tasca d'un capellà avui
és fer carni amb un poble.»
Mn. Joan Parets,
el rector que se'n va:
«Lloseta és un poble acollidor,
feiner, viu i que va a més»
El 11 de Octubre,
«Mostra de
Cuina Mallorquina»
en Lloseta
Éxito de la tercera edición de
«Lloseta canta i balla»
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à
Cartas y
Com unica dos?
EN HOMENAJE A UN
BUEN CAMARADA
Sr. Director:
Le agradeceríamos la publica-
ción de estas lineas.
En el pasado mes de agosto,
falleció en nuestra localidad,
Fernando Gómez Calderón a los
68 años, que fue uno de los pio-
neros en hacer posible la pre-
sencia del Partido Comunista
de España en Lloseta, habiendo
estado al frente de la sede del
partido durante 10 años, desde
la legalización del partido has-
ta que su enfermedad le obligó
a abandonar sus tareas al frente
de la agrupación.
Fernando Gómez nació en Ante-
quera (Málaga) en el año' 1919,
y fue uno de los primeros emi-
grantes que .acogió nuestra lo-
calidad contribuyendo con su
trabajo y esfuerzo como el de
tantos otros al desarrollo de
nuestra localidad.
Desde su juventud, ya en el
año 36, fue un militante activo
en la lucha por la defensa de
los trabajadores y clases popu-
lares, militància que ha mante-
nido hasta su muerte, habién-
dose preocupado, una vez pensio-
nista, por los problemas de es-
tos y participado en las reivin-
dicaciones de este colectivo.
Fue asimismo militante de la
central sindical de CC.OO., ca-
racterizándose por las reinvin-
dicaciones de los trabajadores,
sie'ndo al mismo tiempo un traba-
jador ejemplar en el cumplimien-
to de sus tareas en los distin-
tos sectores y empresas en las
que ha prestado sus servicios,
recordándole con afecto todos
sus antiguos compañeros de tra-
bajo, así como todas las perso-
nas que le conocian realmente.
A pesar de no ser una persona
con una preparación intelectual,
ya que apenas pudo ir a la es-
cuela, tenía una gran lucidez
mental e inteligencia que le
permitía tener una visión global
de los problemas y de aportar
ideas y soluciones en los dis-
tintos temas que tratara.
Fernando fue algo más que un
cantarada de partido, supo ser
un buen amigo de sus amigos y
una buena persona, en el buen
sentido de la palabra, seguro
que siempre le recordarán aque-
llos que le conocieron.
¡Hasta siempre Fernando, se-
guimos como siempre trabajan-
do!
Agrupación: PCE - PCIB. LLOSE-
TA
NOTA DE LA REVISTA: Ver foto-
grafía de Fernando Gómez en la
sección Demografia(Defunciones)
de es.te mismo número.
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SOM DE SÁ TERCEM EDAT
Jo tene poca diplomàcia
perquè poc he estudiat
però tene sa llibertat
per fer aquest glosât
perquè estam en democràcia
Som de sa Tercera Edat
d'aquells qui son amics
perquè són es més antics
aposta estic apuntat
Un grup s'ha separat
supòs que és idealista
ara ja han fet una llista
i han format societat.
Ha sortit amb valentia
tot ho tenen preparat
votar la Tercera Edat
no és votar una alcaldia
Saps que n'umplirem de fulles
perquè escrit hi quedarà
Lloseta prosperarà
que d'això ja en tendrem dues
Es qui té pretencions
per sa "nave" tripular
aquest es pot presentar
en fer eleccions
De noitros no tendra queixa
qui vol se pot presentar
és en vots que ha d'aguanyar
no es ho daran en "bandeja"
No és en so critticar
que se fa venir la gent
és en so coneixament
que es lloc han de guanyar
D'això poren brevejar
perqué tenen bon local
a noltros mos és igual
no serveix per passetjar
Per fer hi reunions
també feim taules rodones
elegim a les persones
de més bones condicions
I si per llei hi estan
aquestes quatre monitores
és que són traballadores
i per això les admiram
De rel som conservador
i d'empelt socialista
teñe tenyades de franquista
i mudes de tot color.
Si me firmaven un taló
jo seria comunista
i des primers de sa llista
per anar a cobrar-lo
MACIÀ COLLCAmics de 33 Edat!
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PLENO MUNICIPAL
El pasado 1 de septiembre,
se reunió por primera vez, en
sesión ordinaria, el nuevo ayun-
tamiento en pleno. Actuó como
secretario Maria Magdalena Vich
por vacaciones de Josep Alonso
Aguiló.
Faltó también a la cita, el
concejal del PSOE.Joan Amengual,
por enfermedad de un familiar.
Sólo el que suscribe de es-
pectador en la sala. Todos los
puntos del orden del dia tra-
taron sobre cifras y fueron des-
pachados en menos de un cuarto
de hora y por unanimidad.
Sobre la Cuenta General del
Presupuesto de 1986, resultan
las siguientes cifras: Ingresos:
127.319.298 ptas. Gastos: 127.
316.176 ptas. Superávit: 3.122
ptas.
Sobre la Cuenta General del
Patrimonio 1986, se contabiliza
un activo de 97.979.380 ptas.
y un Pasivo de 20.029.726 ptas.
Diferencia: 77.949.653 ptas.
CUENTAS DE TESORERÍA: Cuarto
trimestre de 1986; existencias
tercer trimestre, 13.988.113
ptas.Ingresos: 19.071.891 ptas.
Suman: 33.060.004 ptas. Pagos:
30.171.656. Diferencia: 2.866.
644.
Primer trimestre 1987. Exis-
tencias: 2.866.644 ptas. Ingre-
sos: 21.760.273 ptas. Total:
24.626.917 ptas. Pagos: 16.242.
550 ptas. Diferencia: 8.384.
664 ptas.
Por último la del segundo tri-
mestre de 1987. Existencias:
8.384.664 ptas. Ingresos:44.618.
493 ptas. Total: 53.002.860.
Pagos: 44.118.321. Diferencia:
8.884.539 ptas.
JAIME MORRO
Cobro de
contribuciones
El Boletín Oficial de nuestra
Comunidad Autónoma del pasado
22 de agosto daba a la publici-
dad el anuncio de cobranza de
Tributos Locales (Licencias Fis-
cales, Contribución Urbana y Rús-
tica y Arbitrios Municipales).
Este año se da la particulari-
dad de que la recaudación corre-
rá a cargo de los servicios de
la Conselleria de Economía y
Hacienda de la Comunidad Autó-
noma de las islas y no de la
oficina de Recaudación de Tri-
butos del Estado ubicada en In-
ca.
Los días señalados para Llose-
ta son el 14 y 15 de octubre
próximos, de 8 de la mañana a
las 2 de la tarde y de las 4
a las 7 de estos mismos días
en la Casa Consistorial.
Queremos hacer notar a nues-
tros lectores de que si no tie-
nen domiciliados los recibos
o no acuden en los dias señala-
dos anteriormente a recoger y
pagar los tributos, deberán des-
plazarse a Palma (C/Reyes Cató-
licos, 174) hasta el 16 de no-
viembre sin recargo alguno.
flwn
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Anuncis •per paraules
A.- Compraria una post d'aques-
tes que he vistes circular per
damunt la mar per posar-la com
a porta de l'assoli de ca la
meva sogra que no té ni un mal
boci de fusta per cap dels mil
i un racons que té. En pagaria,
si ve al cas, deu duros i encara
hi posaria el beure. Per a in-
formació, si cap jove en té cap
de venal, vos poreu dirigir allà
on fan aquesta revista, que no
sé per on cau; però si ho dema-
nau ho trobareu.
****
B.- Vendria una escala, en bon
estat, per collir figues. També
vos puc dir que aquesta escala
pot servir, que hi ha servit,
per emblanquinar, per esterenyi-
nar i per dur qualca mort des
camp a ca seva. Ja la tenia el
meu padrí quan anava pel món.
Es de fusta bona i els claus
són de ferro, diuen que forjat.
Per trobar-me anau devers Son
Batle i en veure un homo assegut
davall una figuera coll de dama,
jo som!
****
C.- Canviaria una aixada antiga
(diuen si hi cavà el criat ma-
jor del comte un dia que el met-
ge li digué que havia de perdre
sa panxa) per un video d'aquests
tan moderns que duen un rellot-
get i tot. Vos puc assegurar
que s "aixada té història i el
video en tendra (encara no en
té). Vat aquí sa diferència.
Si qualcú vol fer el barat que
es posi en contacte amb qualse-
vol dels col·laboradors d'aques-
ta revista tan "xula"!.
****
D.- Tene venal una plagueta de
comptes antics de quan la meva
estimadeta sogra estava a sa
possessió de "Ca'n Porcelleta
Rostida amb foc de llenya de
pi". Està en bonissimes condi-
cions i es poden llegir dues
paraules de cada cent quatre.
Podreu veure com antigament,
ja que la meva sogra tendria
més de cent cinquanta anys, un
kilo d'arròs o una ensaimada
valia una pessa de quatre. La
venc perquè pas mal moment i
necessit els doberets amb urgèn-
cia. Es preu a convenir. Si vos
interessa anau a parlar amb
l'amo En Bernat de Ca la "Sorda"
d'Amunt. ROMANÍ
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Organizado por «Sa Confraria de Ses Sopes»
El 11 de Octubre, «Mostra de Cuina Mallorquina» en Lloseta
£1 pasado mes de marzo, ya
dimoii cuenta, en esta publica-
~iór., de la creación, en nuestra
localidad, de "Sa Confraria de
Ses Sopes". El principal objeti-
vo de esta nueva asociación era
y es el de resaltar y dar a co-
nocer la cocina mallorquina me-
diante fiestas populares gastro-
nómicas .
Tras numerosas reuniones y
conversaciones se decidió lle-
var a cabo la "I Mostra de Cuina
Mallorquina a Lloseta". Tal a-
contecimiento tendrá lugar el
próximo 11 de octubre, domingo,
en los locales de las escuelas
de "Es Puig" desde las 7 de la
tarde a las 12 de la noche.
En conversación con los diri-
gentes de "Sa Confraria" nos
manifiestan que esta MOSTRA lle-
va un presupuesto de 750.000
ptas. Las personas que deseen
degustar los platos que se pre-
paran especialmente para este
dia, tendrán que abonar la can-
tidad de 500 ptas a la entrada
del recinto. Habrá un total de
seis platos: "Escabetxo de Rat-
jada", "Rollo Mallorquí", "Pana-
des de Xot amb cabell, d'àngel",
"Sopes de peix", "Pomes amb vi
negre de Lloseta" y "Gato de'
patata". Habrá vino y bebidas
varias.
-£-*tt^ftIl&B= fdj
tafinaceuticas
MÉDICOS
3-4 octubre:Dr.Seco(Binissalem,
Tel.511297)
10-11 octubre:Dr. Moya
17-18 octubre:Dr.Cerda(Binissalem
Tel.511056)
24-25 octubre:Dr.J. Moya
FARMACIAS
28-9 a 5-10:Fcia.Real •
5-12 octubre:Fcia.Bennasar
12-19 octubre:Feia.Real
19-26 octubre:Fcia.Bennasar
Guardias Practicantes
3-4 octubre:Selva(Tel.515598)
10-12 octubre:Lloseta
17-18 octubre : Selva
24-25 octubre:Lloseta
Policía Municipal
TELEFONO LLOSETA: 51 94 39
Hay que hacer notar la com-
plejidad que resulta el montaje
y organización de una MOSTRA
de este calibre en una locali-
dad de reducida población como
Lloseta. Un nutrido grupo de
jóvenes, dirigidos técnicamente
por Antonio Pina, profesor de
la Escuela de Hostelería, tra-
bajan afanosamente para que este
acontecimiento culinario resul-
te un éxito, además de ser el
primero de esta índole que sé
lleva a término en nuestra vi-
lla.
Otro aspecto a señalar es la
publicación, en un folleto, de
las recetas completas que se
podran degustar en esta MOSTRA.
Dicho folleto será entregado
a la entrada del recinto.
CRISTALERÍA
LLOSETA
Cristales - Vidrios Decorados - Persianas Enrrollables y Venecianas
Mamparas Baño y Ducha - Estanterías Metálicas
Carpintería Metálica
TALLER: Antonio Maura, s/n. - Tel. 51 97 67
EXPOSICIÓN Y TIENDA: Guillermo Santandreu, 29 - L L O S E T A
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Abans de començar, un parenos-
tro per aquells que van arrats.
****
Cuentan y no acaban de las
pasadas fiestas patronales que,
al menos, fueron mejores que
las de los años anteriores. De-
bió ser como premio por haber
dado tantos votos al partido
en el poder municipal en las
pasadas elecciones, ahora bien,
en los mejores actos tuvimos
que pagar....
****
Y es que "Ellos las pre-
fieren gordas".
****
La actuación de "Mocedades"
trajo al ayuntamiento unos be-
neficios de 200.000 ptas. Me
explicaré. En estas fiestas te-
nia que actuar Mary Santpere.
Debía percibir 400.000 ptas.
por su intervención. Como quiera
que Mary debió suspender todas
las galas que le quedaban del
verano por el suicidio de su
esposo, se le ofreció al ayunta-
miento la actuación de "Moceda-
des" por setecientas mil pese-
tas.
Si sacaron una taquilla de
900 mil, creo que es fácil saber
el resultado. Y esto que asis-
tieron más de mil personas,ahora
bien, muchas, "los leales", pa-
saron gratis.
****
Vos recorda allò que diuen
en bon mallorquí: "Ningú parla
de merda més que aquell que en
va untat".
****
Una persona, al pasar frente
al edificio del ayuntamiento
durante las pasadas fiestas,
comentó: "Be ni fan de cas al
Llosetense per jugar a III Di-
visió, fins i tot li posen sa
bandera en es balcó de s'ajun-
tament".
Y es que aquello era la bande-
ra oficial de Lloseta, que era
estrenada por aquellas fechas.
Según me han contado y me han
dicho, se creará una ordenanza
que regirá la forma y modo de
colocarla. Si la mayoría munici-
pal es de izquierdas, será colo-
cada a la izquierda y al contra-
rio si es de derechas.
Si se fijaron ustedes bien,
la bandera quedó colocada a la
izquierda dé la fachada.
****
Alábate JOTACE que si no te
alabas nadie te alabará.
****
Y es que "Ellos las pre-
fieren gordas, gordas, gordas.."
****
Este Puput se lo dice al di-
rector: siempre sacamos en la
Revista a los curas, parecemos
el "Observatore Romano".
Y ya que hablo de curas quiero
ser cortés y deseo toda clase
de suerte para Joan Parets,allá,
por las américas. Al nuevo que
viene, paciencia y capacidad
para aguantarnos y si este pobre
Puput se pone, alguna vez, con
él, que no "s'emprenyi".
****
Y de la Tercera Edad, ¿qué?
Parece que en Lloseta nos gustan
"ses bessonades". Parece irre-
versible la creación de otra
sociedad. Tendremos dos, la "des
Amics", la más antigua, y la
del edificio de la Unidad Sani-
taria.
Me han dicho y me han contado
que en la de "Los Amigos de la
Tercera Edad" habrá, en breve,
elecciones de Junta -Directiva.
Al principio se habia pensado
en entregar en "bandeja" esta
asociación a la "otra", pero,
después de reflexionar, pensar
y volver a pensar, han decidido
presentarse a la reelección y
seguir dando "guerra". Veremos.
****
Mi director me pasa una misiva
que ha recibido por correo, ma-
tasellada en Palma, de "S'Oliba
de Ca'n LLepassa" dirigida a
este Puput.
Aunque intente insultarme sin
conseguirlo, ae satisface y me
congratula que "S'Oliba" me di-
rija estos "cariñosos" escritos,
ello es señal, inequívoca, de
que se lee esta sección y esta
Revista, hasta por los que dicen
ser enemigos de este Puput.Siem-
pre recuerdo aquello de que:
"ladran, señal que cabalgamos".
Por otra, parte me choca lo
que me dice de que el socialismo
fue inventado hace cien años
y que, todavía, no ha cambiado
de nombre ni de manera de ser.
Pues no le parece así a Felipe
González que hace de todo, menos
política socialista a la anti-
gua usanza. El sabe que vientos
corren por Europa y por el mundo
libre. Son pocos los países de
Europa que tienen el socialismo
en el poder. Basta repasar lo
que dicen los comentaristas po-
líticos europeos sobre la caí-
da del socialismo puro en nues-
tro viejo continente. Me llama
la atención cuando Jean Francois
Revel afirma que el socialismo
ha dejado de ser una opción au-
téntica y que vamos hacia un
modelo de sociedad cerca de un
capitalismo democrático.
En fin, querida "Oliba",en
cuestión de gustos nada hay es-
crito.
****
¿Qué pasa o que ha pasado en
las escuelas? Con tantos maes-
tros en paro, les falta uno.
Parece que todo se ha arreglado.
Mejor.
****
Me han llegado rumores de que
el centro-derecha de Lloseta
se está reorganizando muy a fon-
do.
Me extraña, pues siempre he
tenido la sensación de que esta
gente es, en política, demasia-
do cómoda o está excesivamente
ocupada y sólo se remueve en
tiempo electoral.
****
Qué llueva, qué llueva, la
Virgen de la Cueva
****
Hasta la próxima volada.
LIBRERÍA
PAPCLCRIM
RAMÓN
Gmo Santandreu. 3«?
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Resumen de cinco dias de fiesta
K
Actuación de "Mocedades"
Durante 5 dias, Lloseta estuvo
en fiestas, del 4 al 8 de sep-
tiembre, de viernes a martes.
Fueron dias de multitud de ac-
tos: culturales, deportivos y
de diversión.
Lo que más llamó la atención
fue la actuación, el eri Palacio
de Ayamans, del conjunto "Mo-
cedades" que hicieron vibrar
al numeroso público que se con-
gregó en el recinto. Lástima
que durara tan poco.
El sábado se celebraron diver-
sas carreras de cintas, bici-
cletas y kars, concentrándose
muchos seguidores para presen-
ciar estas pruebas.
Por la tarde de este mismo
dia y en Templo Parroquial, tu-
vo lugar la presentación del
III Tomo de la Historia de Llo-
seta de Mn. Jaume Capó Villalon-
ga. Al acto asistieron unas cin-
cuenta personas, incluidas las
autoridades invitadas y familia-
res del autor. Debía actuar la
Coral Murta que no se presentó,
según parece, por indisposición
de su director. En su lugar se
escuchó una larga disertación
del autor que "autocalifico"
de Pregón de Fiestas. Al final
Presentación del III Tomo
el alcalde le hizo entrega de
un pergamino.
Por otra parte hay que señalar
que el ayuntamiento acordó sub-
vencionar este III Tomo con una
compra de 300 ejemplares, casi
la mitad de los cuales, fueron
regalados a los participantes
en el Homenaje a la Vejez, ade-
más, se acordó, anular y retirar
la subvención de 500 ptas. a
cada persona que comprara el
A: 'V<
Homenaje a la Vejez
libro, cosa que se habia hecho
en las dos ediciones anteriores.
Hubo, dentro de los actos cul-
turales, dos exposiciones de
cuadros: Pol Capó en "Sa Nostra"
y V. Borisov Laviana en la Casa
Municipal de Cultura.
La verbena del sábado se mos-
tró también muy concurrida,sien-
do animada por los grupos "Gé-
minis" y "Trocadero Bi« Band".
En cuanto a espectáculos se
pudo presenciar la actuación
de Xesc Forteza en "Ca Ses Mon-
ges", un aceptable festival de
varietés y una velada entera
en la que, una gran cantidad
de personas, presenciaron la
actuación de la Agrupación local
Estel del Coco, su "Escola de
Balls" y su "Rondalla".
Mención aparte se merece el
XXVII Homenaje a la Vejez que
resultó, como cada año, una ma-
nifestación de cariño y admira-
ción hacia nuestros viejecitos.
La mayoría de actos deportivos
van reseñados en las páginas
dedicadas al deporte en este
mismo número de la Revista.
Las fiestas, este año, mere-
cieron la clasificación de apro-
bado.
SABATES
« »
SABATES PER INFANT
DONA i CAVALIER
A PREUS DE FABRICA
Fra Juniper Serra, 5
LLOSETA
LLOSETA
Sopes
Mallorquines
SOPES ESCALDADES D'ENCIAM
Esta original receta, nos de-
muestra que en temporadas donde
la col escaseaba, era perfecta-
mente sustituida por la lechu-
ga, dando un peculiar sabor dul-
zón a las SOPES; como nos conta-
ba gentilmente Sor Margarita
de Lluc, de la Comunidad de H.H.
de la Caridad de San Vicente
de Paúl, autora de esta receta
que detallamos gustosamente a
continuación:
Ingredientes para cuatro per-
sonas :
125 gms. de Sopes-1 DI. de
aceite de oliva-200 gr. de toma-
tes maduros-150 gr. de cebolla-2
dientes de ajo-4 cucharadas de
perejil-Media lechuga-Una cucha-
radita de taronjil-Un manojo
de acelgas-Una cucharadita de
pimentón dulce-3/4 de litro de
•agua-4 huevos.
Elaboración:
Pelar y cortar la cebolla y
los dientes de ajo-Rehogar la
cebolla y el ajo en una cazuela
de barro con el aceite de oliva-
Añadir el tomate pelado y corta-
do-Dejar cocer unos minutos-In-
corporar el perejil, el torongil
y la lechuga limpia y cortada
en tiras-Especiar con sal y pi-
mentón-De jar cocer hasta que
la lechuga se haya ablandado-Mo-
jar con el agua hirviendo-Incor-
porar las acelgas limpias y cor-
tadas-Colocar las SOPES en las
"escudelles" o platos hondos,
procurando dejar un hueco en
el centro para anidar un huevo
fresco en cada plato-Rectificar
de sal si fuese preciso-Escal-
dar las SOPES repartiendo pro-
porcionalmente la verdura y el
caldo en los cuatro platos-Ser-
vir acompañadas de aceitunas
"trencades".
"SA COFRADÍA DE SES SOPES"
C-rrerJoanCarJe» I. „ ' 14 I UX>SETA
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EL FIGUERAL .
En haver acabat de collir les ametlles ens posàvem a co-
llir les figues dels nostres figuerals, sempre bons i afa-
vorits. El que passava era que la diferència entre una co-
llita i l'altre era grossa i distinta. No tenien quasi res
paral, leí en no èsser el trull, la feina i els diners que
podia suposar l'esplet d'ametlles o de figues. El collir
figues era una cosa més descansada. Ja no feia tanta calor
i tan sols exigia una dedicació més còmoda i més curta i
on el nin, o la nina, hi jugàvem un paper més important.
Al figueral hi anàvem amb més trull i amb més responsabili-
tat puix el nostre pare i la nostra mare ens daven més tre-
ball. Què, a no dubtar era fàcil i no tan carregat com les
ametlles on la nostra tasca era més de mirar que de primer
protagonista.
Els dematins partíem de cap a la finca on hi havia el fi-
gueral, o sia el redol de figueres, i entre tots en collíem
un grapat de paners forrats al dedins,de grosses fulles de
figuera. Fulles verdoses obscures o més clares segons la
casta de figuera. Llevors tothom partia a casa seva manco
els qui vivien al camp per fer el sequer. Posàvem les figues
dalt dels canyissos i el sol ja feia la seva tasca assecant
el fruit tan saborós i tan mallorquí com era la figa. Unes
anirien a 1'assoli pels porcs, pel matencer que teníem a
casa, i les altres per servir de pastís a l'hivernada con-
vertides en "pans de figa" o simplement amb menjua dolça
per menjar després d'un bon dinar o per berena els matins.
A posta de sol solíem anar a entrar els canyissos a dins
de la casa o caseta per, més tard, ajudar als grans a gi-
rar-les, aplanar-les o ja a posar-les dintre d'un caixó per
dur-les a vendre quan convengués al nostre pare qui solia
ser l'encarregat d'anar-hi. Ell mateix, ajudat de la seva
dona, mare o filles majors, triaven les que corresponien
a la menjua diària, al porcell, a la venta o a fer-ne com
he dit "pa de figa". Pa de figa que serviria, posat entre
dues llesques de pa de blat, com a berenar del matins o dels
capvespres. Record el forn encès per fer les famoses "figues
forneres", i més encara record el típic olor que produïa
la bollidura de figues amb patata o moniatos pel porcell
que teníem dintre de l'assoli. Es una flaire difícil d'obli-
dar. .. Aquella pasta que menjava tan ràpidament el porcellet
ens donava a entendre que passat el novembre menjaríem boti-
ferrons, llengonissa, llom torrat i altres aliments sortits
del porc alimentat amb figa mallorquina, figa dolça agrada-
ble a tots els paladars.
El problema venia quan a mitjan capvespre, que ho fia mol-
tes vegades, venia una bona brusca de Tramontana i havíem
d'anar corre que corre a entrar el sequer dintre de la casa
o davall del porxo.
Per acabar aquest retallat del seguer vos volia apuntar
distintes castes de figues que teníem dins nostra contrada:
"Coll de beata o de dama", "Llàgrima de viuda", "Flor", "A-
gostenca", "Alacantina", "Peretjal", "Albacor", "Algerina",
"Bergunya", "Bordissot blanca i negra", "Botanda", "Cade-
rona", "Carlina", "De capoll llarg", "De capoll curt", "Ca-
rabasseta", "Coll de dama", "Cucarella", "Dolça", "Verdal",
"Cantina", "Forastera", "Deiana", "De la filera", "Greganta"
"Hivernenca", "De la tira", "Llimonenca", "De la Mare de
Déu de Lluc", "Martinenca", "Masclenya", "Modronya", "De
molla vermella", "Morisca", "De la pera", "Porquenya", "Re-
neca", "De la roca", "Rot j a o Roja", " Sarronenca", "Del
sen Jaume gran", "De set cotnes", "De la senyora'T "D'ull
de perdiu", etc.
Per acabar voldria copiar allò tan famós de:
La fig<i per ser madura
ha de tenir tres senyals;
crivellada, secallona
i picada d'animals. GABRIEL PIERAS SALOU
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Mn. Joan Parets, el rector que se'n va:
«Lloseta és un poble acollidor, feiner, viu i que va a més»
r
>'t ...
m _...,, _ .•
Fa tres anys que està a Llose-
ta. Va venir a ocupar el càrrec
de rector de la nostra parrò-
quia, després de la mort, ràpida
i inesperada, de Mossèn Andreu
Llabrés i Feliu. Va venir a sus-
tituir-lo desde la parròquia
de Crist Rei d'Inca, i, ara,
dintre de pocs dies, partirà
una altre vegada cap a Perú.
— Joan, ¿per què tan poc temps
•i Lloseta?
— Crec que molts de lectors,
com tu mateix, ja sabieu que
un dia o s'altre jo tornaria
al Perú; quan vaig venir del
Perú (1981) ja vaig demanar
al Sr. Bisbe per tornar-hi cinc
anys més. Ell va trobar que era
millor que passas cinc anys a
Mallorca i després en parlaríem
i n'he passat sis i ara és hora
de tornar-hi. Es vera que som
estat poc temps a Lloseta, pe-
rò pensa que hi vaig venir, com
diriem, de rebot ja que estava
o tenia que estar cinc anys a
Crist Rei d'Inca i solament n'hi
vaig estar tres degut a la mort
de l'amic Andreu Llabrés.
— Si tu ja has estat al Perú,
¿per què hi tornes?
— Així, contestant simplement,
ja que molta de gent me fa la
mateixa pregunta, és perquè es-
tic massa bé aqui a Lloseta-Ma-
llorca i crec que encara puc,
per edat i salut, passar uns
anys amb més risc i no tanta
seguretat. No sé si ho entendran
els lectors, però crec que sí.
— Ens faràs creure que en tota
la diòcesi, no hi ha altres ca-
pellans, més joves que tu, dis-
pots a anar-hi?
— Jo crec que si però— Així
i tot, segons una enquesta que
el Sr. Bisbe envià aquests mesos
passats a tot el clergat, sola-
ment n'hi va haver dos que di-
gueren simplement sí per el Perú
i dos per a l'Africà— molts
deien que si però.... "peros"
condicionats.
— A on vas destinat?
— Pareix que a Lima, parròquia
de Sant Joan Maria Vianney de
més de 30.000 habitants, podria
ésser també que passas un temps
llarg a la serra Casas-Contu-
mazá, una extensió com dues ve-
gades Mallorca.
(passa a la pagina següent)
A reveure
Estimats llosetins:
Així començava en aquesta mateixa Revista ara farà tres
anys; i tot era perquè el Sr. Bisbe D. Teodor, dia 13 de
setembre de 1984, em deia que havia de venir a Lloseta i
ara, dia 24 de juliol d'aquest any, em demanava per tornar,
de bell nou per tres anys, al país llatinoamericà que segons
els nostres avantpassats "val més que un perú", i per això
el pals s'anomena Perú.
I així de senzill i clar vos he de dir a reveure a tots
des del més petit al major, des del de més aprop de l'esglé-
sia al de més enfora; des d'aquell amb qui mai no hem parlat
junts fins aquell que amb qui ens hem contat les nostres
vides. A tots, a reveure.
He passat entre vosaltres quasi tres anys, entre la mort
de N'Andreu i la venguda d'En Francesc, dos preveres rec-
tors de Lloseta, més joves tots dos que jo, recollint i dei-
xant créixer la llavor que un va sembrar amb la se mort i
deixant continuar l'obra del Regne aquí a dins l'església
de Mallorca, Lloseta. Aquesta és la millor herència que vos
dei x.
Un, N'Andreu, va ésser el sisè, jo el setè, i En Francesc
el vuitè rector de la parròquia de la Nativitat de Nostra
Senyora de Lloseta.
Torn reprende a Perú una tasca que en nom de l'església
de Mallorca ja vaig dur a terme pels anys 1976-1981, fent
present el Regne a dins una comunitat més gran que tot Inca
-30. 000 feligresos- amb tres llocs de culte i acompanyant
a un altre company prevere. En Pere Llompart de Llubí.
Dita parròquia de Sant Joan Maria Vianney es troba a Lima
-capital del Perú- a la zona de Magdalena del Mar, llindant
amb l'oceà Pacífic. Es la zona més pobre de les més riques.
Tenim famílies de lo més ric -poques- juntament amb les més
pobres vivint aquestes derreres a "corralones" o "tugurios".
Donat que el Perú és un pals d'una geografia aspre i amb
una administració molt centralitzada a Lima, la parròquia
de St. Joan M. Vianney ofereix un servei d'acollida a més
de 70 membres de les missions diocesanes i de les congrega-
cions mallorquines que treballen a la Serra o als Pobles
Joves. Potser aquesta és la gran raó d'una parròquia urbana
a Lima.
Ja ho sabeu, si un dia veniu o si em voleu escriure, 1 ' a-
dreça és:
Parròquia de S. Juan MS Vianney
Avda. Javier Prado Oeste, 765. Tel. : 07. 5114. 619484.
LIMA -17 (PERU)
Sempre tendreu un .amic, vol tres majors, matrimonis, joves
i nins.
Encare no sé quin dia partiré cap aquell Pals. Segurament
serà prest.
Una forta abraçada.
JOAN
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— Es el mateix lloc a on ja
tu has estat?
— Segurament sí.
— Quin temps esteras per allà?
— Això sí que ho tene ben clar:
tres anys, si Déu ho vol i Ma
Mare no te rés de nou.
— La vostra missió al Perú,
¿és més social que religiosa?
— Jo diria que és més humani-
tària, pensa que ells tenen un
gran sentiment religiós però
tenen uns greus problemes so-
cials envers a la persona.
— Xerrem ara de Lloseta, ¿quina
impresió te'n duus dels llose-
tins?
— Una impresió molt bona; ja
te deia abans que he estat massa
bé. Persones amb unes ganes
grans d'ésser protagonistes dins
el poble. Es vera que som un
poble jove entre la ciutat d'In-
ca i el poble-mare Binissalem
i crec que encara que tenguem
una història com a poble ens
.anam fent i també contant amb
tota aquesta forta inmigració
dels anys 50-60. Per tant, un
poble acollidor, feiner, viu
i que va a més.
— Segons tu, ¿quins defectes
i virtuts veus al poble de Llo-
seta?
— Per ventura un poc individua-
lista i amb por de fer el ridí-
cul: "Fer riure". Allò que deim
en mallorquí: "Li agrada més
riure que fer riure". Li costa
encaixar una critica, una broma.
Virtuts: totes les propis
d'uns joves, moltes, traballa-
dor, acollidor, protagonista,
anar cap envant
— Religiosament, ¿el llosetí
és "beato"?
— Es una pregunta interessant
i que quasi he d'agrair. No m'a-
grada això de "beato". Jo diria
que si hem d'admetre i reconèi-
xer, és l'existència d'un cert
pluralisme entre els cristians
llosetins, que fins i tot, pot
resultar enriquidor. El que no
podem pretendre, és que tots
caminem al mateix pas, que tots
facem la mateixa via. El que
si és important és que siguem
capaços d'estimar-nos, de res-
pectarnos, de comunicar-nos amb
els altres— No vull dir amb
això que tot sigui vàlid. No.
Tots necessitam créixer i hem
de ser mestres els uns per als
altres, animant-nos mútuament.
Hem de procurar evitar, per tots
els medis, que ningú es senti
millor o superior que l'altre.
— Es, tal volta, progressista?
— Sí, totalment, és un poble
Jove i vol el progrés en tots
els aspectes.
— Quina opinió tens de la ju-
ventut llosetina?
— Som de reconèixer que la co-
nec poc, encara que som aptimis-
ta i la veig sana. Està engres-
cada amb moltes d'activitats
culturals i esportives.
— Com veus la cultura local?
— Jo diria que va endavant i
amb molts de mitjans que altres
pobles no tenen, lo que hem dit
tantes vegades, no tenim res
que envejar a ningú; crec, si
vols i tot, que passam un "boom"
cultural que- s'haurà d'analitzar
'd'aquí uns anys... es veré que
per ventura -s'ha d'arrelar més
i arribar a tenir i donar la
nostra pròpia cultura.
— ¿Hi ha a Lloseta terreny a-
bastament, perquè l'església
els que han estudiat a Lloseta
i els que ho han fet a Inca.
Seria ben «necessari que Lloseta
tengués el seu Institut o F.P.
També m'ha preocupat la manera
de fer arribar als joves, el
missatge alliberador de Jesús.
Me preocupa la problemàtica de
la tercera edat ( si dues asso-
ciacions o una) i concretament,
el tema de la residència. Vol-
dria que s'explotassin al màxim
i se'n tragués tot el rendiment
possible, les capacitats cultu-
rals de Lloseta. M'hagués agra-
dat que el mon obrer m'hagués
sentit al seu costat. Miagues
agradat també haver tengut més
temps per poder arribar a tots
els llocs i a tots els proble-
mes, però com que això és impo-
Acte de despedida i entrada
A partir del dia 1 d'octubre cuidará de la parròquia de
Lloseta el nou rector, Mossèn Francesc Manar. Per el diu-
menge, 4 d'octubre, a les 7,30 del capvespre hi haurà una
missa concelebrada per els dos rectors, altres capellans
i presidida per el Vicari General, Joan Bestard Comas i Vi-
cari Episcopal de la lli Zona, Bartomeu Fons. Ajuesta missa
servirà de despedida a Mn. Joan Parets i d'entrada a Mn.
Francesc Minar.
desenvolupi una tasca d'acció
social?
— Jo diria que sí, ja que qual-
sevol comunitat de creients sem-
pre ha de mirar des d'abaix per
ésser la veu dels qui no tenen
veu. L'església, és essencial-
ment l'església dels pobres i
sinó mirem l'evengeli. L'esglé-
sia no pot callar devant la in-
justicia. Sempre tendrem a dins
l'església els pobres. Es vere
que les institucions locals cada
dia se sensibilitzen més, però
l'església amb ulls nous i amb
veu nova sempre ha d'anar cap
aquest món nou i terra nova.
— ¿Me voldries parlar de la
problemàtica específica de la
parròquia de Lloseta?
— Hi ha tota una sèrie de qües-
tions que me preocupen, que no
vol dir que siguin específica-
ment locals, però sí que ens
efecten especialment. En primer
lloc, podria parlar del problema
que representa la integració
de la comunitat mallorquina i
la inmigrant, no sempre aconse-
guida. Un altre aspecte preocu-
pant els constitueixen molts
d'infants del poble que per dis-
tintes circunstancies, no acce-
deixen a uns nivells d'educació
als que tenen dret i que, segur,
I pot efectar al seu futur. Queda
molt marcat l'ensenyament entre
y
ssible, he intentat assumir-ho
amb aptimisme, al mateix temps
que he procurat que les respon-
sabilitats siguin compartides,
cada vegada, per més gent.
— Alguna vegada t'has sentit
utilitzat?
— No massa.
— ¿El procés creixent d'inte-
gració dels seglars en la tasca
de l'església, dóna els resul-
tats esperats?
— Sense caure en triunfalisme,
pens que a la nostra parròquia
es donen bastants de fruits.
Concretament, en problemes d'ac-
ció social, no hauria pogut a-
ssumir la gran tasca que tenim
per davant. Tot això posa en
evidència, que estam en un camí
de responsabilització," creixent
els laics en matèries no sols
socials sinó educatives, de ca-
tequesis, d'esplai, de celebra-
cions litúrgiques, de confra-
ries, de patrimoni artístic...
Els seglars m'han suggerit i
ensenyat moltes coses i sense
la seva ajuda, difícilment ha-
gués pogut arribar a altres tas-
ques. Ells ja sabien molt bé
que si proposaven una cosa, el
mateix que la proposava la duia
endavant. Crec que he deixat
(passa a la pàgina següent)
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fer i que ells signessin els
protagonistes i no me sab gens
de greu i per això he trobat
molta col·laboració.
— Tú, a nivell local, ets el
cap visible de l'Església, ¿ets
conscient de que la figura del
"Senyor Rector" ha perdut un
cert prestigi?
— Gràcies a Déu,la figura del
"senyor rector" ha desaparegut,
0 al manco ha baixat molts de
punts. Potser algun nostàlgic
desitja el retorn d'aquella fi-
gura, però pens que cada vegada
són menys. El que no m'intere-
ssa, evidentment, és que me facin
cas, o que me donin la raó, o
que me diguin que tot va bé per-
què som el "senyor rector". Es-
tic content perquè aquí s'han
dit les coses. Un tracte senzill
1 planer no és sinònim de manca
de respecte. Hi a "tus" i "vos-
tès" molt respectuosos, i "tus"
i."vos-tès" mancats de respecte.
El que vull agrair és " que hi
ha hagut una corrent de sinceri-
tat, de comunicació directa.
Xerrem ara d'una curolla teva:
la múftica.
— Durant tres anys hem tengut
a Lloseta, gràcies a tu, un cen-
tre, únic a Mallorca, de docu-
mentació musical referent a la
nostra Illa, ¿En què consisteix
aquest centre?
— Es fruit d'uns 25 anys d'anar
replegant tot allò que fes olor
musical de Mallorca. Són mils
i mils de fitxes, algunes de
les quals ja publicades aquests
darrers anys. L'any 1985 presen-
tàrem al "Simposio sobre Docu-
mentación Musical", celebrat
a Toledo i organitzat pel "Mi-
nisterio de Cultura" una comuni-
cació sobre dit Centre que
ha servit de model a altres Co-
munitats Autònomes. A dit Centre
trobareu: compositors, intèr-
prets, cantants, cantoautors,
recepii.ladors, bibliografia,
partitures, discs, cassettes,
agrupacions, festivals, bandes,
orgues, corals, orquestres, con-
junts
— Suposam que, ara, no el te'n
difràs al Perú, ¿a on el deixa-
ràs?
— Quedarà a Ciutat de Mallorca,
Carrer Palau,6, a on va néixer
el gran músic Guillem Massot
i Beltran, allà el podran con-
sultar tots els estudiosos.
— Lloseta ha tengut l'honor
de veure, durant aquets tres
anys que has estat amb noltros,
publicar, fet per tú i altres,
el volum primer d'un Diccionari
de Músics Mallorquins. Xerra
un poc d'aquesta obra. En què
consisteix, quina durada tendra.
— Dit centre va començar per
arribar a tenir un Diccionari
de Música. En aquest primer vo-
lum hem donat a conèixer, sola-
ment a compositors mallorquins
(segles XV-XIX), seguirà el se-
gon volum (segle XX), un altre
de cantants, un altre d'intèr-
prets— En aquest volum hem
fitxat 213 compositors. Ha estat
possible l'edició, gràcies al
Govern Balear i a Edicions Cort.
— Estant al Perú, aquesta tas-
ca, ¿quedarà aturada?
— De cap manera quedarà atura-
da, ja que estam al front del
Centre juntament amb En Pere
Estelrich i Biel Massot i tot
un grup de col·laboradors que
seguiran arreplegant i buidant
totes les publicacions que van
sortint.
— ¿Què tal la Bibliografia Llo-
setina que ens deixes acabada?
— Mira, és una cosa que m'ha
agradat molt poder fitxar 165
publicacions que tenen relació
amb la nostra vila, i que som
catalogat amb aquests quatre
apartats: obres d'autors llose-
tins, obres sobre Lloseta d'au-
tors forana, catàleg de les pu-
blicacions periòdiques i catà-
leg de les publicacions de temps
d'eleccions. Reconec que és una
"curolla o mania" que tene per
a la bibliografia.
— Joan, de volta del Perú,¿tor-
naries a Lloseta?
— Tot d'una.
Pau REYNES V
Mn. Francesc Munar, el rector que ve:
La tasca d'un capellà avui és fer carni amb un poble-
Se diu, molt sovint, més en
castellà que en mallorqui, que
"a rey muerto, rey puesto". No
és que Mn. Joan Parets hagui
mort, però, se'n va, i Mn. Fran-
cesc Munar Servera, "por la grà-
cia de Dios y del Obispo de Ma-
llorca", ve a sustituir-lo.
— Dada i lloc de naixament?
— Manacor, 10 de novembre de
1948.
— A quina edat entrà al semi-
nari?
— Als 12 anys.
— Noms del pare i de la mare
i quants de germans?
— Francesc i- Maria. Tene 4 ger-
mans i 2 germanes.
— Quina és la dada de la seva
ordenació i primera missa?
— 18 décembre 1976. Primera
missa a Manacor, la segona Festa
de Nadal, 26 de décembre.
— Primer desti?
— Parròquia de Sant Bartomeu
de Sóller.
— Quin temps durà?
— 6 anys, des de 1973 a 1979.
Tres anys com a diaca (pre-diaca
en varitat) i 3 anys com a pre-
vere.
— Va anar a Burundi per vocació
o per obligació?
— Per vocació.
— A l'Universitat belga de "Lu-
men Vitae", ¿ qué ha estudiat?
— Teologia pastoral i cateque-
si.
— Quin temps?
— Dos anys.
— ¿Perquè primer no va hanar
a estudiar i després a missions?
— Vaig anar a estudiar a Brii-
se, les perquè no vaig poder tor-
nar a Burundi. Ja sabeu que el
treball a Burundi va haver de
ser interromput a causa de les
dificultats que el govern d'a-
quell país posava a l'Església.
Pràcticament és així que es va
resoldre s'anar a estudiar. De
(passa a la pàgina següent)
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totes maneres me sembla que és
més important anar a estudiar
després d'uns anys de treball
en parròquia.
— Es considera un intel·lec-
tual?
— No som un intel·lectual. Això
si, me preocupa que sa reflexió
i s'acció no estiguin tallades
una de s'altra.
Després d'aquesta fitxa perso-
nal, pasem a altres temes.
— Amb quins ànims ve per desen-
volupar el càrrec de Rector de
Lloseta?
— Fa 8 anys que no he treballat
a Mallorca, ja que el 79 vaig
partir cap a Burundi i des del
85 he estudiat a Brusel.les.
Venc amb el desig de retrobar
la realitat mallorquina. Esper
que a Lloseta hi trobaré perso-
nes amb qui treballar junts,
persones amb qui feré amistat
i amb qui compartiré una mateixa
fe i un mateig desig de fer camí
amb el nostre poble. Això m1ami-
ma.
— ¿Te una idea formada del que
és el poble de Lloseta?
— S'idea que tene de Lloseta
és que és .un poble jove, que
darrerament ha crescut molt,
amb gent activa i animada. Molta
gent me n'ha parlat bé, molt
bé.
— ¿Com definaria la tasca d'un
rector a una parròquia de la
part forana?
— La tasca d'un capellà avui
és fer camí amb un poble, ser
un bon amic, possibilitar la
trobada de moltes persones en
un mateix projecte: estimar Je-
sucrist, viure l'Evangeli, cons-
truir l'Església, transformar
el nostre món en la mesura que
estigui en les nostres mans.
Sé que tot això no és fàcil,
però és el projecte que en el
fons anima molts de nosaltres.
— Dos anys a Sóller, sis al
Burundi, dos a Bèlgica, pareix
que no és massa la seva expe-
riència pastoral a parròquies,
¿què ens diu d'això?
— No me consider un home d'una
gran experiència, però si que
he après molt i he disfrutat
de treballar en parròquia. Des
de fa 14 anys sempre he estat
directament implicat en un tre-
ball parroquial. He treballat
6 anys a Sóller, primer com a
diaca i llavors com a prevere,
a la parròquia de Sant Bartomeu.
Tene un bon record d'aquests
sis anys sollerics i del meu
treball amb els escoltes, amb
la catequesi, etc.
Va ser allà que vaig aprendre
a ser capellà, ja que hi vaig
ser ordenat. A Burundi, els 6
anys que hi vaig ser, vaig estar
sempre treballant en un marc
parroquial, la parròquia de Gi-
tongo. Foren uns anys de molta
activitat, tant pastoral -co-
munitats de base, o de "colina",
catequesi, etc. com també un
treball de desenvolupament, com
és ara construccions, cooperati-
visme, repoblació forestal, etc.
En guard un record molt viu,
perquè em va obligar a un esforç
per entrar dins un poble, una
cultura i una llengua totalment
noves. El fet de treballar amb
un equip nombrós i que ja duia
molts anys d'experiència me va
facilitar molt les coses.
ra. De cap a dedins hi han mol-
tes tasques concretes: cateque-
si, formació del jovent, prepara-
ció dels sagraments, animació
litúrgica, acció social, esplai,
etc. De cap a dafora hi ha tot
el testimoniatge cristià i la
transformació del propi medi
de vida d'acord a l'Evangeli.
No ignor que ens és molt di-
fícil relacionar l'Evangeli amb
la vida del nostre temps i amb
els nous problemes que tenim
-destrucció de l'equilibri eco-
lògic, atur, desigualdat econò-
mica, etc. Grec que és aquí que
els laics i jo també com a cris-
tià donam la nostra vertadera
talla.
Vull afegir que durant els
dos anys que he estat a Bèlgica
he estat sempre en contacte amb
la missió espanyola: cada diu-
menge he celebrat l'Eucaristia
a una de les 5 ò 6 comunitats
espanyoles que hi ha a Bru-
sel.les, a la de Etterbeek, en
concret. Maldament el meu tre-
ball no fos gaire cosa més que
celebrar la missa el diumenge,
hi he fet molt bons amics i he
compartit intensament els seus
bons moments i els no tan bons
també. Aquesta es la meva expe-
riència.
— Es pot saber si farà interve-
nir molt al seglar en la tasca
parroquial?
— Esper i desig que els seglars
prenguin les seves responsabili-
tats dins la parròquia i dins
tots els àmbits de la vida lo-
cal. Per mi no se perdrà.
— ¿Quin paper actiu juga un
seglar, avui, dintre la parrò-
quia?
— Crec que avui està més clar
que fa uns anys, que tots som
corresponsables de la vida de
la parròquia. La tasca dels lai-
cs com Església que som tots,
cal veure-la al mateix temps
de cap a dedins i de cap a dafo-
— Dintre del contexte ampli
de l'Església, l'Universitat
belga "Lumen Vitae", ¿es consi-
dera progressista?
— Crec que en el passat fou
més progressista que ara mateix.
Es un centre internacional on
es fan ben presents els proble-
mes i les aspiracions sobre tot
de les esglésies llatino-ameri-
canes, europees i africanes.
— Desde el Centre-Europa, ¿com
es veu a l'església espanyola?
— En general des de Brusel.les
es té una gran simpatía i admi-
ració per Espanya. La pressió
de la secularització de les cos-
tums i de la increencia són més
fortes a Europa que aqui a Espa-
nya. Al mateix temps els cris-
tians europeus em semblen més
apunt per a donar raó de la seva
fe que els cristians espanyols
en general.
— Per acabar, ¿què diria als
llosetins?
— Vull saludar-los a- tots. Me
vull posar al servei de tots
els llosetins i llosetines. Tene
la confiança de que m'acceptareu
com a vostre i me deixareu esti-
mar-vos, deixareu que us aposti
el que de la meva banda sabré-.
Pau REYNES V.
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CORREOS
Según parece, el piso del edi-
í'icio donde está ubicada la ofi-
cina de correos en nuestra loca-
lidad, se encuentra en estado
ruinoso. Pasada recientemente
una inspección ha declarado fue-
ra de uso dichas dependencias.
Hechas unas gestiones ante
el Ayuntamiento, este les cede-
rá, provisionalmente, el semi
sótano de la Unidad Sanitaria,
con la entrada por la calle Ra-
món y Cajal, después, si son
desalojadas las escuelas de la
calle de Antonio Maura, pasa-
rían definitivamente a ocupar
una planta de aquel edificio.
BODAS DE ORO
SACERDOTALES
L.AS DEL PADRE COLL
En la Revista del pasado julio
(ne 47), dábamos cuenta de la
celebración de las Bodas de Oro
en el sacerdocio del P.Jorge
Coll, TOR, en New Jersey (EE.
JU.).
El Padre Coll se desplazó a
^loseta este verano y el pasado
16 de agosto quiso celebrar el
mismo evento en su parroquia
natal. Gran cantidad de fieles,
amigos y familiares asistieron
a la misa de acción de gracias.
Después fue servido un aperitivo
y refrescos en el Centro Parro-
quial y, más tarde, en el mismo
lugar, una comida para fami lia-
ces y amigos.
LAS DE MN. FELIP ALZINA
Como ya anunciamos, el 26 de
este mes de setiembre, se han
cumplido los 50 años que Mossèn
Felip Alzina Amengual fue orde-
nado sacerdote.
Por este motivo, el sábado,
dia 26, a las 9 de la noche,
en nuestra Iglesia Parroquial,
tuvo lugar un concierto por la
Coral de Sancelles y al dia si-
guiente, domingo, a las 10,30,
se dijo una misa solemne. El
coro parroquial de Lloseta cantó
la misa de Perossi "Te Deum Lau-
damus" y otras piezas polifóni-
cas.
Después, fue servido, en el
Centro Parroquial, un vino espa-
ñol. Estos actos tuvieron lugar
al mismo tiempo que el cierre
del presente número. Ampliare-
mos.
MUJER ENCONTRADA MUERTA
El viernes, 4 de septiembre
pasado, sobre las 16 horas de
este día se tuvo conocimiento
de que en la calle Rvdo.L.Pons
y en la casa rotulada con el
número 8, se hallaba el cuerpo
sin vida de una persona con el
rostro cubierto de hormigas.
La persona en cuestión resultó
ser Margarita Frau Pericas, de
74 años de edad, nacida en Llo-
seta el 18 de junio de 1913,
era soltera y vivía sola en di-
cho domicilio. La muerte de "Na
Margalida Xana", tal y como se
la conocía, murió aparentemente
de muerte natural.
Nada más tener conocimiento
de ello las autoridades corres-
pondientes, se constituyó el
correspondiente juzgado para
efectuar el preceptivo levanta-
miento del cadáver. En el lugar
de los hechos se personaron el
Juez de Paz de Lloseta, el Al-
calde, em médico y agentes de
la Policía Municipal. Una vez
certificada la defunción por
el médico, el juez de Paz ordenó
el levantamiento del cadáver,
el cual fue traslado al depósito
comarcal de Inca para efectuar-
le la correspondiente autopsia,
después de la cual fue devuelto
al cementerio de Lloseta para
recibir sepultura.
ASSAMBLEA DIOCESANA
Dia 26 de setembre a Sineu
i des de les 4,30 de l'horabaixa
fins davers les 8,30 del cap-
vespre, va tenir lloc l'Assam-
blea Diocesana. Hi va haver re-
presentació llosetina.
INCENDIO
Alrededor de las 3'30 de la
tarde del lunes, 7 de setiembre,
se declaró un incendio, al pare-
cer provocado, en el Puig de
S'Es torell, más conocido por
cl Puig de Lloseta. Nada más
tener conocimiento de los hechos
se dio el correspondiente aviso
al parque de bomberos de Inca,
los cuales desplazaron al lugar
del siniestro varias unidades,
desplazándose también varios
efectivos del parque de Santa
Margarita. Digno es de mencionar
la gr.an cantidad de voluntarios,
en su mayoría jóvenes, que se
desplazaron hasta el puig para
prestar su ayuda.
También y nada más tener cono-
cimiento de dicho incendio, to-
dos los efectivos de la Policía
Municipal al frente de su Al-
calde y concejal delegado de
Policía, se personaron en el
lugar para prestar su ayuda,
también lo hicieron otros miem-
bros del consistorio.
Según la evaluación hecha por
los responsables del Serpreisal
y del Secona, ardieron en la
tarde del lunes aproximadamente
una hectárea.
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NOU LLIBRET
CANVI D 'HORA
Com ja es habitual, el darrer
diumenge de setembre a la mati-
nada, es produeix el canvi ofi-
cial d'horari a tot l'Estat Es-
panyol. Per això, les misses
del passat diumenge, dia 27,
ja es celebraren d'acord amb
l'horari d'hivern.
VESPERTINES DELS DISSABTES 1
FESTES: Capvespre, 5,30 i 7,30.
DIUMENGES I FESTES: Mati, 8 i
10,30. Capvespre: 7,30.
DIES FEINERS: Mati: 7,30. Cap-
vespre: 7,30.
CRIT A CRIT
Amb aquest lema es celebrà,
dia 3 d'octubre, dissabte, la
Jornada-Vetla de Lluc. Organit-
za dita diada el Secretariat
de Pastoral Juvenil. Al matí
serà pels agents de pastoral
i a les 4 de l'horabaixa per
els altres participants. També
hi haurà jovent llosetí.
CONSELL PARROQUIAL
DE PASTORAL
El dijous, dia 17 de setem-
bre passat, al Saló Parroquial,
tengé lloc el Consell Parroquial
de Pastoral ampliat com inici
d'aquest nou curs 87-88. Fou
presidit per el Vicari Episco-
pal, Bartomeu Fons, i amb la
participació de més d'un cente-
nar de persones.
Fou aprovada l'acta anterior
llegida per el secretari Joan
Ramon. Després, el rector Pa-
rets, presentà tots els grups
i àrees allà representats -uns
20 grups- al nou rector Munar.
Aquest es presentà a tots per
començar aquest nou curs. Acabà
el C.P. de P. amb unes paraules
d'agraiment i encoratjament que
donà el Vicari Episcopal.
RELIGIOSAS FRANCISCANAS
Las Hermanas Franciscanas,
Hijas de la Misericordia, acaban
de fundar una nueva casa en la
diócesis de Coria-Cáceres (Ex-
tremadura) .
Al frente de esta nueva fun-
dación, junto con tres hermanas
más, está nuestra paisana, Sor
Juana Pons Ferragut. Desde esta
casa desarrollaran el trabajo
de pastoral -además de obras
benéficas y sociales- atendiendo
el movimiento religioso de dos
pueblos pequeños que se encuen-
tran sin sacerdote: Rincón del
Obispo y Casa de D.Gómez.
RAPHAEL FERRER
El llóseti Mn. Joan Bestard
Comas, Vicari General de Mallor-
ca, acaba de publicar un lli-
bret on de manera clara, sen-
zilla, resumida i a l'abast de
tothom comenta alguns aspectes
essencials per a la creació,
bon funcionament i millorament
d'un Consell Parroquial. El tí-
tol és: EL CONSELL PARROQUIAL
DE PASTORAL (Publicacions Abadia
de Montserrat, Col·lecció Espira
no 33).
Nuestro amigo, el cantante
y polifacético Rafael Ferrer,
organizó en Sa Cabaneta, el pa-
sado 31 de agosto, una "Gran
reunió de germanor, cosinor i
cunyador".
Toda la "Jet-Pet" mallorquina
se dió cita allí y se lo pasaron
en grande entre música y "menú"
especial:
* Els cocarrois de l'espinac
i de la bleda.
* El vi caparrut de Santa Maria
* Els fruits esplendorosos no-
drits de la terra pàtria.
* L'aigua de la xisterna, (co-
llida especial, pluja d'abril,
reserva de 1970).
Fue un éxito completo.
"La alegria de hacer tien está
en sembrar, no está en recoger."
Las grandes alegrías, como
los pesares son mudas.
Una familia feliz no es sino
un paraíso anticipado.
Los hombres podrían olvidar
de tus palabras, pero creerán
en tus acciones.
El carácter se forma i través
de mil tropiezos.
Hay un rincón de ir sensate?
°.n el cerebro del más sal io.
La felicidad es como i na mari-
posa, si la perseguirne i estará
un poco más allá de nuestro-al-
cance; si por el contr irlo nos
sentamos tranquilamente es po-
sible que se pose sob e noso-
tros.
¿Que seria la vida s. no tu-
viéramos el valor de intentar
algo?.
La peor forma de injusticia,
es la justicia simulada.
¡¡Que bello puede ser el día
cuando hay en él un acte de bon-
dad! !
Lleva puesta una son-isa. La
misma talla sirve par todos
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Éxito de la tercera edición de
«Lloseta canta i balla»
El domingo, dia 13 de setiem-
bre pasado,Lloseta vivió una
jornada folklórica bailando y
cantando por las calles y plazas
de nuestro pueblo, con motivo
de la III Diada Lloseta Canta
i Baila, y como ya ocurriera
el pasado afio la gente vibró
de entusiasmo y alegria.
El patrocinio y organización
corrió a cargo del Ayuntamiento
y de la Agrupación Estel del
Coco, con la colaboración de
la Caja de Baleares "Sa Nostra".
Las agrupaciones que compar-
tieron la Diada, en un auténtico
y espléndido dia de verano, fue-
ron: AGRUPACIÓ AIRES DE MONTI-
SION de Porreres, AGRUPACIÓ "PLA
DE NA TESA CANTA I BALLA", y
GRUP MUNICIPAL S'ESTOL de Espor-
les.
A las 10'30 se inició la Diada
matinal con la llegada de las
agrupaciones invitadas, concen-
tración en la Plaza de España,
para, seguidamente, actuar en
distintos enclaves urbanos:
Ayuntamiento, Pou Nou, Quatre
Cantons, Carrer Nou, Cristòfol
Colon, Guillem Santandreu, Bal-
tasar Bestard, Avinguda del Co-
co, Plaça Mallorca y Plaza Espa-
ña. La Agrupació Pla de Na Tesa
Canta i Balla actuó a la 1 en
el programa de Radio Balear Ma-
llorca Canta i Balla, animando,
desde la mencionada emisora,
el inicio de la III Diada de
Lloseta Canta i Baila.
Lloseta, durante toda la jor-
nada, con sus calles engalanadas
de las pasadas fiestas patrona-
les fue una "Fiesta", en donde
se intercambiaron música, fol-
klore y cultura en un intento
de "Germanor".
A las 14 horas tuvo lugar en
el local de la Plaça Mallorca
del Forn de Baix, la tradicional
comida de compañerismo: seis
grandísimas paellas fueron con-
sumidas por 350 personas y que
hablan sido elaboradas por miem-
bros del Estel del Coco en la
misma Plaça Mallorca.
Por la tarde, a las seis, en
la Plaza España dio comienzo,
entre numerosísimo público el
auténtico motivo de esta III
Diada, dando en primer lugar
la Bienvenida Oficial a las A-
grupaciones, imposición de lazos
conmemorativos, entrega de ob-
sequios y breves parlamentos
a cargo del presidente de la
entidad organizadora Estel del
Coco, Josep Ma Escudero Pol y
del Alcalde de LLoseta, Miguel
Pons Ramón. Aprovechando que
dentro de breves fechas deja
la Parroquia de LLoseta el Cura
Párroco, Joan Parets, se le hizo
entrega de una figura de cerámi-
ca "Payesa", por su identifica-
ción que hizo, desde el primer
dia y durante los tres años de
estancia con nosotros, hacia
esta Asociación.
La mostra de balls empezó con
la actuación, en primer lugar,
de la Escola de Balls Estel del
Coco, esta escuela de baile em-
pezó el año 1.980 con la finali-
dad única de mantener viva esta
tradición folklórica. Esta com-
puesta por más de un centenar
de niños y niñas desde los cua-
tro años, la música y coro son
los mismos de la Agrupación,
la dirección musical es de An-
dreu Jaume y las profesoras de
baile: Magdalena Genestar, Mar-
garita Coll, Antonia Coll, Malen
Ripoll y Antonia Vives.
Siguió luego la actuación
Grup Aires de Monti-sión de Po-
rreres, después el Grup Munici-
pal S'Estol de Esporles, Agrupa-
ció "Pla de Na Tesa Canta i Ba-
lla y terminó la mostra de los
distintos bailes del rico fol-
klore mallorquín, la Agrupación
local Estel del Coco, organiza-
dora de esta III Diada. La parte
musical la dirige Andreu Jaume,
siendo el profesor de baile Joan
Aloy.
Finalizada la primer parte
se pasó al último acto de esta
III Diada con la bailada popu-
lar, en la que se juntaron agru-
paciones y público, chicos y
grandes bailando juntos hasta
entrada la noche.
Desde estas páginas, la Aso-
ciación Cultural Estel del Coco
agradece al pueblo de Lloseta
la buena disposición hacia esta
ya tradicional Diada, y el agra-
decimiento lo hacemos publica-
mente a la colaboración recibi-
da de las siguientes entidades:
Forn de Baix (cesión local),
Bar Centro Parroquial y Bar Bes-
tard (cesión mesas y sillas),
El Aldeano (platos y cubiertos),
y al Bar Altura (cafés, helados
refrescos).
JAUME MORRO
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EXCURSION AL TORRENT DE PAREIS.-
El pasado 1 de agosto, tuvo
lugar la última excursión de
la temporada del grup excursio-
nista de esta Asociación, la
excursión denominada reina y
que cada año se efectúa por es-
tas fechas, de Escorca a la Ca-
lobra por el Torrent de Paréis.
A las cinco de la mañana sa-
lieron en dos autocares hacia
Escorca 95 personas para que
desde este lugar bajar a pie
a la Calobra por el mencionado
Torrente.
La excursión, como ya viene
siendo habitual, resultó un com-
pleto éxito, llegando incluso
a la Calobra mucho antes de la
hora prevista.
Al ser una excursión que
anualmente comentamos, en esta
ocasión dejaremos de hacerlo,
pero para aquellas personas in-
teresadas en conocer su recorri-
do, así como los principales
mU.C±S*JJt?J. J.Ctì^
Era tan de tequíenlas
que nunca usaba dos días
seguidos el mismo par de
zapatos por temor a que
no le tomaran por con-
servador.
* * * *
Nunca confío secre-
tos: es demasiado arries-
gado.
* * * *
Si yo llegara algún día
a perder la fe, mi razón
quedaría huérfana.
* * * *
La mejor forma de
perder el aprecio de al-
guien es aferrarse a él.
* * * *
El hombre está obli-
gado a guerrear consigo
mismo por la paz.
* * * *
enclaves y lugares del torrente,
basta repasar la Revista Lloseta
del pasado año por estas fechas,
en donde, el comentario que ha-
ríamos sería el mismo.
Jaume MORRO
MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.
Fabrica:
Juan Slndte. 19 - T«. 54 06 78 SA POBLA (Mallorca)
Representante en Lloseta:
JUAN HORRACH
GMO,SANTANDREU,57 TEL. 514199
LLOSETA-MAi.i.oRCA
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F.L C.D.LLOSETENSE, EN LOS CUA-
TRO PRIMEROS ENCUENTROS EN ESTA
NUEVA CATEGORÍA, CLASIFICADO
EW LA MITAD DE LA TABLA Y CON
ACTUACIONES IRREGULARES.
Empezó con buen pié el C.D.
Llosetense en la nueva categoría
realizando buen fútbol y conven-
ciendo en los dos primeros en-
cuentros, consiguiendo, dos cla-
ras victorias y realizando dos
desafortunadas actuaciones en
Mahón y en su propio feudo con-
tra el Manacor, borrando los
dos positivos logrados, de forma
brillante, en Paguera.
De momento, sencillamente ha
cumplido, situado en la mitad
de la tabla, pero preocupando
las dos últimas actuaciones,,
notándose en demasia las ausen-
cias de Oliva, Isern y Eons por
lesión, añadiéndose, en el úl-
timo encuentro, la de Julio Cal-
vez.. Esperemos que estos hombres
se recuperen-y la afición, que
este año ha respondido por com-
pleto, pueda ver el buen juego
realizado en los dos primeros
encuentros.
CADE PAGUERA,O - LLOSETENSE,1
(30-8-87).
"Total superioridad blanquilla"
CADE PAGUERA: Juanjo, Ramón(Mar-
cos), LLadó, Prohens, Palència,
Bauza, Fernández, Oliver, Pa-
quirri, José(Ignaci) y Chema.
LLOSETENSE: Moranta,Ramón, Cal-
vez I,Bauza, Mora, Arrom,Isern,
Romero, Oliva, Mayorga(Crespi)
y Quetglas.
ARBITRO: Sr. Caballero: bien,
mostró tarjetas amarillas a 0-
liver, Lladó y Paquirrl por dos
veces lo que les valió la expul-
sión, todos ellos del Cade y
a Mayorga del Llosetense.
GOL: Minuto 75 (0-1) Romero de
fuerte chut raso.
COMENTARIO: Partido dominado
por completo por los blanquillos
que se mostraron muy superiores
al Cade, anticipándose a la ju-
gada y formando una tela de ara-
ña en el centro del campo a la
que era imposible a los locales
traspasar, por contra, los blan-
quillos llegaban una y otra vez
a la portería de Juanjo creando
innumerables ocasiones de gol.
Hemos de considerar el resultado
corto visto lo acontecido.
****
LLOSETENSE,3-ALARO,O (6-9-87)
"Ante un entradón de gala, los
locales convencieron"
LLOSETENSE: Moranta, Ramón,Cal-
vez I,Bauza,Mora,Arrom,Borras
(Crespi),Romero,Oliva,Mayorga
(Perelló) y Quetglas.
ALARO: Ivars, Corró,Sans,Villa-
longa.Rosselló,Javier,Gelabert,
Garcia,Rafa,Sierra y López.
ARBITRO: Sr.Coll Homar:muy bien,
no enseñó cartulinas.
GOLES:
Minut.70 (1-0) Saque de falta
directa sacada magistralmente
por Oliva, colándose el balón
por la escuadra.
Minut. 82 (2-0) Quetglas aprove-
cha un error defensivo y bate
por bajo a Ivar en su salida.
Minut. 92 (3-0) Oliva de penalty
COMENTARIO: Ante un numerosísimo
público en las gradas, ambos
equipos ofrecieron un bonito
(pasa a la página siguiente)
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Andaduras del O,D. Llosetense
espectáculo, El encuentro tuvo
dos partes muy diferenciadas,
en el primer periodo, el dominio
fue alterno teniendo alguna oca-
sión por ambos bandos pero el
juego no era brillante y se abu-
saba del centrocampismo.
El segundo periodo fue distin-
to, salió un Llosetense arrolla-
dor que desarboló por completo
al Alaró que era impotente ante
la avalancha de buen juego lo-
cal, los blanquillos acentuaron
su dominio y buen juego después
del primer gol, creando innume-
rables ocasiones de gol debiendo
de ser el resultado más abulta-
do. Al final ovación de gala
por parte del público que salió
muy satisfecho del juego local.
****
ISLEÑO,1-LLOSETENSE,O (12-9-87)
"Los visitantes defraudaron,
las bajas de Oliva.Mayorga e
Isern se notaron demasiado"
ISLEÑO: Tomé,Riuda,Jorge,Toni,
Pazos,Sintes,Ripoll,Santi,Rin-
cón , Tiago ( Toyo), Quique(Dani ).
LLOSETENSE:Moranta,M.Ramón(Cres-
pi),Gálvez(Galvez II),Bauza,Mo-
ra ,Rumbo,Perelló,Romero,Arrom,
Borras y Quetglas.
ARBITRO: Sr.Olives Capó: bien.
Mostró la tarjeta amarilla a
Tiago y a Quique por parte local
y a Quetglas por los visitan-
tes.
GOL: Minut.60 (1-0) Toni de ca-
beza.
COMENTARIO: En un mal partido
ofrecido por ambos equipos, los
locales lograron una justa vic-
toria ya que fueron ' los menos
malos. En e.l primer periodo el
juego fue alterno pudiendo ambos
equipos marcar, pero la inefica-
cia goleadora privó al público
de ver algún gol.
El segundo periodo fue de do-
minio total y absoluto del Isle-
ño ante un Llosetense apático,
lento y sin ninguna imaginación.
Los blanquillos notaron en dema-
sía las bajas de Oliva, Mayorga
e Isern, hombres fundamentales
en el esquema del equipo. En
difinitiva, victoria clara de
los Mahoneses.
****
LLOSETENSE,0-MANACOR,2(2Û-9-87)
"La veterania pudo a la juven-
tud" .
LLOSETENSE: Moranta,M.Ramon(Ji-
ménez), Bauza, Mora,Rumbo.Morro
(Perelló),Crespí, Romero,Arrom,
Mayorga y Quetglas.
MANACOR:Llodra.Matias,Adrover,
Matas,Riera,Rivera,Caldentey(Ti-
Incorporaciones en la temporada
87/88.
moner),Crespí,Onofre(Tófoí),Lo-
rent y Tent.
ARBITRO: Sr.Santandreu Munar:
regular. Dejó de señalar un cla-
ro penalty en el área visitante.
Mostró tarjetas amarillas a Ono-
fre y Morro.
GOLES:
Minut.27 (0-1) Tent de cabeza.
Minut. 75(0-2) Onofre tras esca-
parse en el medio campo de la
defensa bate por bajo a Moranta.
COMENTARIO: El Manacor vino a
sacar algo positivo cuando menos
el empate saliendo de principo
atrás, formando una tela de ara-
ña y efectuando varios contraa-
taques que trajeron en jaque
a la defensa local, se notaba
la veterania visitante. Los lo-
De pie y de izquierda a derecha,
Oliva, Bauza,Juan Isern y Pere-
lló. Agachados: Crespi y Luque.
cales realizaron un soporífero
primer periodo sin ideas y no
existiendo en el medio campo.
En la reanudación los locales
presionaban a la desesperada
creando cuatro clarísimas oca-
siones de gol, dos de ellas sa-
cando el balón de la misma raya
los defensores visitantes, pero
la gran actuación de Llodrá y
la inoperancia goleadora y por-
que no, la mala fortuna, priva-
ron a los locales de un gol que
hablan merecido y cuando mejor
jugaban, el Manacor, en la pri-
mera ocasión del segundo tiempo,
sentenciaron, los demás minutos
sobraron. Se pudo empatar y se
mereció a pesar del mal juego,
pero la veterania es un grado.
SóJUr.
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Ya han pasado las fiestas Pa-
tronales y en la diversidad de
actos deportivos hemos hechado
en i'alta el Tiro con Honda y
la Ginkama Hípica, de lo primero
sabemos por qué. En cuanto a
los aficionados a los caballos
no lo sabemos, será que tienen
mas afición a los "soparillos"
de los jueves que hacer exhibi-
ciones hípicas.
****
En cuanto al Tiro al Plato
se notó la falta de nuestro cam-
peón Pedro Bautista Vich, el
mismo día y a la misma hora que
se estaba celebrando la tirada
en Lloseta, él participaba eti
Paguera en una y ganaba amplia-
mente, llevando los mejores tro-
feos. A ver si todo se olvida
y el año próximo participa en
"su" tirada de Lloseta, y siga
siendo uno de los organizadores.
• ****
De la docena larga de activi-
dades deportivas, más de la mi-
tad fueron partidos de fútbol,
de todas clases y categorías
y es que nos gustan mucho las
pelotas, para el próximo año
contaremos también con un parti-
do de fútbol femenino, son mu-
chos los que quieren el cargo
de masajista,¿Por qué será?.
****
Primera visita en competición
oficial nos visitó el Alaró.
Resulta que en Lloseta tenemos
a Pablo Rosselló natural de Ala-
ró y vecino de Lloseta, es socio
de los dos equipos, durante el
partido no abrió boca, es decir,
no gritó ni se enfadó, cosa a-
normal en él, al final perdió
el equipo de sus amores, faltan-
do diez minutos para terminar
Portmany, 1968
el partido se marchó del campo
y no saben por qué, para que
no le birlaran el jamón y el
champagne que había ganado en
el sorteo del descanso.
****
Primer viaje y primera derro-
ta, el mismo equipo, mismo cam-
po, mismo resultado y mismas
dificultades como en la tempo-
rada pasada disputando la ligui-
lla, es decir, Isleño de Menorca
por un gol a cero y con cuatro
titulares menos, esta vez por
lesión, la otra vez fue por san-
ción federativa con un denomi-
nador común, fútbol de muy baja
calidad, ganó el menos malo de
los dos.
****
Ya lo anunciamos el mes pasado
que habría algún viaje especial
acompañando al Llosetense, este
primero es a Ibiza, partido a
disputar en San Antonio contra
el titular Portmany, práctica-
mente no se anunció y ya están
todas las plazas agotadas, serán
unas ciento cincuenta personas,
en tres vuelos distintos, sábado
por la mañana, sábado por la
tarde y domingo por la mañana
que se desplazarán con nuestro
equipo en la vecina isla.
****
Hablando del Portmany, ya es
un viejo conocido del Lloseten-
se, ya que en el 68 y en la fi-
nal del Campeonato de Baleares
de Aficionados la disputamos
contra ellos a doble partido,
primero aquí, en Son Batle, don-
de ganamos por 4 a 1 y en San
Antonio también vencimos por
2 a 5, desde luego, tenemos un
grato recuerdo de nuestro paso
por allí, el Sr. Linares, presi-
dente en aquel entonces del Por-
tamy, se portó muy bien, quien
no tiene tan buen recuerdo fue
nuestro lateral Pérez, que fue
fuertemente lesionado en un en-
contronazo .
«** LISTAS DE BODA
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* * OBJETOS REGALO
*** BISUTERÍA
*** PERFUMERÍA
*** PEQUEÑOS
ELECTRODOMÉSTICOS
*** CERÁMICA
MALLORQUINAT
Carrer Baltasar Bestard, 3 Lloseta - Mallorca
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Premio a la regularidad
Ha empezado la temporada para
el tercer divisionario Lloseten-
se, y como anunciamos el pasado
mes, esta Revista organiza un
premio a la regularidad. Magni-
fico trofeo donado gentilmente
por la Delegación de OSBORNE
en Palma, que comercializa y
distribuye el GIN PITMAN. Ya
tenemos las primeras puntuacio-
nes referentes a los tres prime-
ros partidos de liga.
Estos son:
PAGUERA - LLOSETENSE:
Miguel Mayorga 5 puntos
José Romero 4 "
Feo. Bauza 3 "
Miguel Mora 2
Ramón Arrom 1 "
LLOSETENSE - ALARO
Antonio .Quètglas 5 Puntos
Ramón Arrom 4 "
Miguel Mayorga 3 "
Feo Oliva 2
Miguel Mora 1 "
ISLEÑO - LLOSETENSE:
Feo. Bauza 3 Puntos
Miguel Ramón 2
Gabriel Mor anta 1 "
Cabe destacar que el partido
Isleño-Llosetense, con triunfo
del equipo menorquín, fue muy
flojo por parte visitante y las
puntuaciones máximas de 5 y 4
puntos quedaron desiertas, es
decir, no se concedieron. De
esta manera la clasificación
queda así:
Miguel Mayorga 8 Puntos
Feo Bauza 6 "
Quetglas y Ramón A.... 5 "
Romero 4 "
Miguel Mora 3
Miguel Ramón y Oliva..2 "
Gabriel Moranta 1 "
Las puntuaciones las otorgan
un aficionado distinto cada se-
mana.
Repasando un poco las prime-
ras puntuaciones, vemos como
Miguel Mayorga esta teniendo
un principio de temporada sen-
sacional ya que para él solo
cuentan los dos primeros parti-
dos ya que el jugado en Menorca,
por asuntos profesionales, no
pudo desplazarse a jugar el par-
tido.
T.B.
també compte
El passat diumenge, dia 13
de setembre, l'equip de l'Al-
tura, va començar la lliga 87-88
en la seva categoria, que, per
tercer any consecutiu, serà la
segona regional, després d'haver
quedat la temporada passada a
les portes d'aconseguir l'as-
cens.
Respecte a la temporada ante-
rior l'equip lloseti ha incor-
porat al plantel! un total de
cinc jugadors, ademes del porter
Reina que es va incorporar a
finals de la temporada 86-87.
Aquests son els nous jugadors:
Juan González, inquero de 24
anys (migcampista).
Esteban Marce,caimarienc de 22
anys (davanter).
Jeroni Cerdà, lloseti de 18 anys
(migcampista).
Josep Ripoll, biniamer de 18
anys (defensa).
Antoni Florit, lloseti de 23
anys (defensa).
Gent jove, per tant, per a
intentar que la tercera sigui
la bona i s'aconsegueixi l'as-
cens a la Regional.
De moment, a l'hora de redac-
tar aquesta informació, s'hau-
rien d'haver jugat dos partits,
però només n'han jugat un, go-
nyant al Porreres per un gol
a cero, gol marcat per Abrines.
El segon no s'ha celebrat per
la no presentació de l'àrbitre
al camp del Son Cotonaret.
Així, doncs, l'Altura te dos
punts i ha començat bé la tem-
porada, que és important per
aconseguir una bona classifica-
ció.
Pajarería «Nou Amic»
- PRODUCTOS Y ALIMENTOS PARA
ANIMALES DE COMPAÑÍA
- VENTA DE CACHORROS Y AVES
EXÓTICAS
- CONSULTAS VETERINARIAS A
DOMICILIO
- RESIDENCIA CANINA
Borne, 11
MERCADO CUBIERTO
TELS, 5C4121 Y 51S515 Inca
LLOSETA
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TIRADES DE LES FESTES
TIRADA DE GUATLERES (dissapte),
52 participans.
I.-Antoni Morey 13/13
'.-Miquel Ripoll, 12/13
?. -Miquel Perelló, 11/13
TIRADA AL PLAT, (dissapte), i>f
participants.
Clasificado dels tiradors !.. -
cals:.
l.-Juan Coll, 25/25
2.-Fernando Romero, 25/25
i.-Mariano Hidalgo, 23/25
TIR AMB CARABINA D'AIRE (di
llims), 23 participants.
CADETES:
1.-Alfonso Cuenca, 313
2.-Salvador Montiel, 31C
3.-José A. Romero,304
INFANTILS:
1.-David Beltran,322
2.-Mando Romero,316
3.-Juan Estrany,312
SÈNIORS:
1.-Lorenzo Bestard,367
2.-Pedró Comes,357
3.-Antoni Morey,338
ALAVINS:
1.-Sebastian Adrover,24/
2.-Antoni Comes,219
í.-Tomeu Coll, 105
ESCACS
ÍSCACS
Partides de caràcter amistós
amb disputa de trofeus:
INFANTIL:
C.E.Lloseta - Son Espanyolet,3-4
SÈNIORS:
C.E.Lloseta(33)-Alaró 5-1
O.E. Llosetad3) - Alcúdia 2-4
ASP
VI CURSA DE KARS
Clasificació final:
1.-Tomeu Coll-Llorenç Coll
2.-Miquel Valloir-Miquel Ramon
3.-Tomeu Moya
Hi va haver un total de 9 par-
ticipants; que varen córrer al
circuit urbà de costum, al vol-
tants de la Plaça Mallorca, tres
randes de 15 voltes cada una.
ASP
âCiclismo
TIR DE FONA
Els tiradors llosetins demos-
tren a cada tirada que son els
millors, aconseguint els primers
llocs en totes les categories.
TIRADA A CA'S CONCOS(6-9-87)
Categoria masculina:
l.-Juan Sublres(LLoseta),4 punts
2.-Juan Guerreo(LLoseta), 4 p.
3.-Cristóbal Cuenca(Lloseta),3
Categoria femenina:
1.-Franciscà Molina(LLoseta),2p.
2.-Antònia Reynés(Campanet),2p.
Categoria Sèniors:
1.-Antoni Cuenca,(Lloseta), 5p.
2.-Juame Mas (Ca's Concos), 2p.
3.-Damià Camuñas(Campanet), Ip,
XXII CARRERA CICLISTA INDÚSTRIA
I COMERÇ PER AFICIONATS I JUVE-
NILS.
Es va celebrar el dissabte,
5 de setembre, amb motiu de les
festes patronals i organitzat,
com cada any, per la U.C. Llo-
setense - Bar Bestard.
Aquesta va esser la classifi-
cació final després de recórrer
els 70 kras.
Riera, h.,50 m.1.-Mariano
13 s.)
2.-Antoni Porras (Is juvenil)
a 5 s.
3.-Guillermo Ramis, a 2 m. 12s.
4.-J.C. Tomàs(2o Juvenil) a 2m.,
12 s.
5.-A. Pujol, a 2 m., 14 s.
6.-Miquel Ayerat, a 2 m., 15s.
7.-Martin Mir (32 juvenil), a
2m., 15 s.
BESTARD
Sede del Deportista
LOCAL SOCIAL:
* C.D.Llosetense
* U.C.L losetense
* Sociedad Cazadores
* C.Colombófilo Llosetense
C/ Gmo.Santandreu.1 Tei. 514048
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L;i poques paraules
Sant Raphel Pherrer
cre ia un disc en el carrer
i no en vessava cap noca
'l'res monges i una al·lota
pareixien avellanes
Ses al·lotes catalanes
escorxaven un porcell...
(seudopopular)
DliS-NOKMALITZACIO'
Aquest és el títol del disc que acaba de treure Raphel
Pherrer (1).
Una novella aportació al món musical mallorquí. Amb un
nou esperit; quasibé un nou corrent. Per pròpia definició, l'autor
queda emmarcat dins l'estètica aphter pet... Què vol sec.tfixò?
Idò ni més ni manco que un crit d'alerta contra la utilització dels
estereotips de l'antigor a favor d'una potenciació total dels valors
autèntics. La idea és interessant i mereix ser recolzada.
El títol correspon a una cuneó que la referència al canvi
lingüístic sofert per un home després de j>assar una sèrie d'anys
fora Mallorca: torna amb un vocabulari realment bàrbar. Segons
m'explicava l'autor, haurà servit per esverar la consciència de les
persones que, sense haver sortit de Mallorca, fan el mateix per
la nelasta influència dels rniljans de comunicació.
Crec que la cançó tendra èxit: és simple i aterradissa. Parti-
cularment, m'estim més la resta de les que composen l'àlbum,
exponent de l'eclecticisme de l'autor. Des de la forma típica del
romanç fins a la samba, passant pur aires de la Nova Cançó, amb
alguns resultats francament encantadors. Tot un ventall de melodi-
es, ritmes i acompanyaments que donen te de les qualitats musi-
cals d'en Raphel.
I la carpeta! Havíeu vist mai un disc dins una capsa d'en-
saïmades'.' Idò en Raphel l'In ha posat. Havia d'ésser ell. Però
queda simpàtic, sobretot després d'haver fruit d'algunes de les
connotacions que Vicenç Sastre deixa caure en el dibuix de porta-
da. Però d'això ja no vos ne parlaré. Ho descobrireu personalment
si vos interessa. I que ho passeu be!
Biel Massot i Muntaner
Pòrtol, desembre del 1986
(Per a la Premsa Forana de Mallorca)
(I) Vull deixar clar que conec un parell de Rafeis Ferrer, amb-
dós polifacètics i bons amics. Un viu a cavall entre entre Ciutat
i Sa Cabaneta; l'all re és, s'hi sent i té el cau a Manacor. D'altra
banda un és R.F. Sanxo i l'altre R.F. Massanet. En l'escrit faig
referència al primer.
t.s i*iog*tm a*^n=
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HISTORIA
(CON PERDÓN)
Jo som d'un poble excelent
i amb Història per contar.
Si qualcú la vol cercar
la trobarà ben corrent.
En tenim tres toms escrits
i molts més per acabar;
quan es poble rebentà
tots quedàrem ben ferits.
Una Història popular
la llegeix el gran i el nin;
fins i tot En Serafín
d'ella mos ne pot parlar.
I senyors deixau-me dir
que jo ja la som lletgida;
m'ha agafada una pipida
que m'han hagut de colgar.
En es programa sortit
un escrit ben feridor;
si està escrit per un senyor,
lo que pens jo no ho vull dir.
Que ne parli el poble honrat,
que ell mateix fa nostra histori;
que Déu mos doni la glori
perquè ja mos ho hem passat.
Una histori ben feteta
se fa silenciosament;
amb això queda patent
que s'ha perdut sa xaveta.
Som d'un poble ben honrat
i mos coneix tot el Món;
i aquell qui diu "jo ja hi som"
segur va ben "quivocat".
Que s'alegri tot Lloseta
amb tres toms ja publicats;
anem tots agermanats
amb tan bona i bella obreta.
Jo, segur la m'he passada
i l'he trobada de gust;
alegria a qui té disgut
i a tots una abracedeta,
que ha feta la glosadeta
En Biel de Sa Posada.
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AMA DE
CASA,
SOCIEDAD
ANONIMA
Las denominaremos con este
nombre ya que tratándose de la
persona, Ama de Casa, es anò-
nimo totalmente su trabajo. Un
estudio realizado por el Centro
de Estudios y Difusión de los
Derechos del Hombre de la Cruz
Rojai Española, asegura que el
trabajo del Ama de Casa, es la
actividad femenina que supone
mayores riesgos. Es una acti-
vidad laboral como otras, pero,
muchas sufren dolores lumbares
o articulares, cefaleas pertina-
ces, fases depresivas etc. Lo
asombroso es que aún tengan
fuerzas para trabajar al día
siguiente. Si se hiciera una
encuesta preguntando a una per-
sona Ama de Casa si ha padecido
dolores de cabeza, articulares
o si se ha sentido deprimida,
todas dirán alguna vez que sí.
Pero si todo eso se suma como
una patologia crónica da un per-
fil absurdo.
La tarea de Ama de Casa es
la ocupación más frustadora para
el cuerpo y el espíritu, de com-
prar, hacer las cama, cocinar,
limpiar, etc. yo le digo "Rigi-
dez emocional" de los horarios
a que se vé sometida. Lo verda-
deramente duro es el caso de
la mujer que, además de realizar
una actividad laboral de ocho
horas, tenga que enfrentarse
cuando llega a casa con las ta-
reas domésticas.
Todos los que se benefician
del trabajo de una Ama de Casa,
sabemos de los esfuerzos que
son capaces de hacer para aten-
der a su marido y a los hijos.
Pero sabemos que la fatiga es
compatible con un trabajo gus-
toso, pues en vano se realiza
al servicio de los seres más
queridos, y no para una Sociedad
Anónima bajo la vigilancia de
un capataz.
Un trabajo que también da de-
recho, entre ellos, a que no
se difundan despropósitos sobre
una tarea tan necesaria para
la familia, y que tiene una re-
percusión enorme en la sociedad.
GUTRRAFE
Lloseta,j unió-87
JOAQUIM m BOVER I
LLOSETA (i ID
En el tom I, 358 escriu:
"Conde de Ayamans
El Rey Dn. Felipe 4° con su
Real privilegio expidió en Ma-
drid ass. de Novre de 1.6''O con-
cedió titulo de conde de Ayamans
a favor del Sor. D. Mip.ii?! Luis
Ballester de Togores señor de
la Cavalleria de Ayamans Lloseta
y parte de Biniali con .Jurisdic-
ción civil y criminal alta y
baxs mero y mixto Imperio que
exerce en otros territorios en
pri.mera Instancia como successor
del sor Dn Arnaldo de Top.ores,
a quien fvieron entregarlas en
el repartimiento que hizo el
señor Rey Dn. Jayme 10 de Aragón
seguida la conquista de Mallor-
ca, y en el dia le posehe en
sor Dn Jayme Ballester de Togo-
res Coronel del Regimto demilí-
cias de Mallorca, y boy D. José
Zanglada de Togort"
Va publicar sobre el Comte D'A-
yamans els següents estudis:
Historia de los barones de
Lloseta, condes de Ayamans por
D. Palma, Impr. de Gelabert,
17847, 99, 1 là., 21.5 cm.
Historia de los condes de A-
yamans,barones de lloseta. "ET
Trono y la Nobleza" JT^  ina ig
1.847,...28, juliol 1.849, 223.
Necrología de La egregia y Exc-
ma. Sra. Doña María Teresa Za-
forteza, Condesa de Ayamans,
Barfonesa de Lloseta y de Bini-
Aló, señora de Bini-Ferri y del
Castillo feudal de Arnós. "El
Trono y la Nobleza" 48.octubre
1.847,376..
També la Biblioteca Bartomeu
March de Ciutat te cinc cartes
del Comte D'Aiamans, emprant
pseudònim, dirigides a Joaquim
Maria Bover.
Aquestes cartes són:
n»6: Datada el dia 28 de febrer
de 1.853, firmada "El del Estor-
nell (1).
no 7: Datada el dia 12 d'abril
de 1.853, firmada "El Bene-Ali"
(2).
n58: Datada el dia 25 de Maig
de 1.853, firmada "El de Beni-
Ferri (3).
no 9: Datada el dia 24 d'agost
de 1.853, firmada "El Benificat"
(4).
no 10: Datada el dia 30 de Tia ig
de 1.854, firmada "El de Beni-
Ali".
Notes:
(1) S'Estorell de Lloseta.
(2) Biniali.
(3) Llucmajor o Sencelles.
(4) Llucmajor.
"Sabem".
iü
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Ya quedan pocos "vermadors" en nuestra localidad y los úni-
cos que quedan creemos que son los de "Sa Vinya de Cas Mosso"
que, el domingo, 20 de septiembre, allí se reunieron parien-
tes, amigos y vecinos para recoger, como cada año, la cosecha.
A pesar del trabajo, reinó la alegria y todo terminó con
un "bon berenar".
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é'DEMOGRAFÍA?
tNacimientos
Maria 1e la Mareé Fiol Valle,
hija de Gabriel y Mercedes.Dia
27-7-87
Catalina Cañellas Reixach,
hija de Andrés e Isabel.Dia 24-7
Micaela Maria Massanet Colorai-
llo, hija de Andrés y Catalina.
Dia 28-7-87.
Pilar Muñoz Batanas, hija de
Salvador y de Isabel. Día 10-
8-87.
Caterina Maria Coll Ripoll,
hija de Lorenzo y Margarita.
Día 10-8-87.
Magdalena Margarita Coll
Jaume, hija de Juan y Margarita.
Día 26-8-87.
David González Luque, hijo
de Mariano y Dolores. Día 2-9-87
Antoni Marti Femenias Ramón,
hijo de Antonio y Ana Maria.
Día 1-9-87.
Miguel Angel Pol Juan, hijo
de Miguel y Margarita. Dia 30-
8-87.
Esteban y Estefanía Carmona
Marti (gemelos), hijos de Miguel
y Maria del Carmen. Día 10-9-87
Enhorabuena.
IBodas de Plata
El pasado 16 de junio, el ma-
trimonio formado por Lorenzo
Marti Villalonga y Bartolomea
Llabrés Mir, celebró sus bodas
de plata matrimoniales.
Junto con sus familiares y
amigos celebraron tan señalada
fiesta. Felicidades.
áPrimeras Comuniones ¿Bodas
15-8-87
Juan Luis Batanas Gallego.
Alicia Gómez Molina.
Susana GOrnez Molina.
Josefa Leal Carmona.
Daniel Muñoz Pérez.
Miguel Ángel Muñoz Pérez.
Juan Pedro Real Gallego.
Manuel Seoane Sierra.
Teresa Seoane Sierra.
19-9-87.
Antonio Cuenca Sierra.
Ramón Cuenca Sierra.
José Pons Cerda con Ana Casti-
lla Violat. Dia 8-8-1987.
áDefunciones
José Riera Pons,
a los 79 años
de edad.Día 31-7.
Esposa : Esperanza
Morro.Hijos: Ber-
nardo y Maria
Teresa.
Pedro Coll Benna-
ssar.a los 84
años de edad.Día
7-8-87.Esposa:
Antonia Nicolau.
Hijos: Pedro y
Francisca.
Fernando Gómez
Calderón, a los
66 aftos de edad.
Día 27-8-87.Es-
posa: Bernarda
Aranda. Hijos:
Juan,Maria,Anto-
nio , Dolores , Re-
medios ,Fernando
y Ana Ma.
Pedro Juan Orgi-
les, a los 48
años de edad.Día
18-8-87. Soltero.
Hermanos : Ana,
Gabriela,Antonio
y Juana.
AL CEL SIAN.
Isabel Salom Pons
a los 87 años
de edad. Día 21-7
87. Hija: Paula.
* * * *
Margarira Frau
Pericas de 74
años.Día 5-9-87.
Soltera.
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SANT JOAN
ACCIO SOCIAL
A través de
l'area d'accio
social, el Consell
de Mallorca
compleix una tasca assistència!
bàsica mitjançant el conjunt de
centres que són propietat seva,
m
i amb ajudes a totes les entitats
amb fin's socials a Mallorca.
L'Hospital General, l'Hospilal
Psiquiàtric, la Llar de la
Infància, la Llar de la
Joventut, la Llar dels Ancians i
el Patronal Verge de la Salut,
són els Centres que el Consell
Insular té al seu càrrec.
Però l'activitat social del
Consell de Mallorca no s'acaba
aquí. Es concedeixen ajudes a
nombroses entitats de l'illa,
amb importants subvencions.
S'organitzen conferències i
campanyes de divulgació
sanitària. Se celebren cursos de
Prevenció antidroga i
antialcohólica a nivell escolar.
Es potencia l'organització de
congressos i Simposiums mèdics
i es publiquen manuals tècnics
sobre temes sanitaris.
Aquestes són les lasques de
molles de persones que
treballen intensament en el
Consell Insular, i obtenen bons
resultats per a Mallorca.
BON CONSELL, BONS RESULTATS.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
